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Fauzi, Yahaya Naib Canselor
baharu UPM, UI)iSZA,.'
dilantiksebagaiNaibCanselorba-
harnUniversitiSultanZainalAbidin
(UniSZA)berkuatkuasakelmarin.
BeliaumenggantikanProf.Da-
tuk Dr. Alias Daud yang tamat
tempohperkhidmatannyapada31
Disemberlalu.
TambahKhaled,pelantikanbe-
hauadalahuntuk tempohtigata-
hunmulai1Januari2013hingga31
Disember2015.
"BeliaumemilikiPhDdalamPe-
ngajian PembangunanUniversiti
Malaya(UM),SarjanaSeni(Sosio-
logi)UM danSarjanaMudadalam
PerancanganBandardanWilayah
(Kepujian)dari UniversitiTekno-
logi Malaysia(UTM),"katanya.
"Behau juga pemah berkhid-
mat sebagaiprofesor dalam bi-
dangpembangunandi Universiti
KebangsaanMalaysiadan dijem-
put sebagaiprofesorpelawatdi
RitsumeikanUniversity,Kyoto di
Jepun," katanya.
KUALA LUMPUR 3 Jan. -
Timbalan Naib Canselor
(Hal Ehwal Pelajar dan
Alumni), UniversitiPutra
Malaysia(UPM),Prof.Da-
tuk Dr. Fauzi Ramlandi-
lantik sebagaiNaib Can-
selorbaharnuniversitiitu
berkuatkuasakelmarin.
Beliau menggantikan
DatukIr. Dr. RadinUmar
Radin Sohadi yang ber- FAUll RAM LAN
saraawal akibatmasalah
kesihatanbarn-barn ini selepas
duatahunmenerajuiUPM.
MenteriPengajianTinggi,Datuk
SeriMohamedKhaledNordinber-
kata,pelantikanFauziadalahuntuk
tempohtigatahunmulai1Januari
2013hingga31Disember2015.
. Katanya,Fauzi yangmerniliki
ijazahdoktor falsafah(PhD)Bio-
logi dari Universityof York me-
rnpakan profesor dalam bidang
pertaniandi UPM sebelumdilan-
tik menjadiTimbalanNaib Can-
selor(TNC).
"Beliaujugaberkelulusandip-
lomaPertanian'UPM,SarjanaMu-
daSains(Agronorni)dariIowaSta-
te University dan SarjanaSains
dari LouisianaStateUniversity,"
katanyadalamkenyataanakhbar
di sini hariini.
Dalamperkembanganlain,TNC
(Hal Ehwal Pelajar'dan Alumni),
Universiti Malaysia Terengganu
(UMT), Prof. Dr. YahayaIbrahim
~
YAHAYA IBRAHIM
